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Editorial 
 
 
“Embora os caminhos sejam diferentes, estamos 
todos seguindo na mesma direção, em busca da 
mesma luz„ Somos uma só energia, juntos 
formamos um imenso tecido de luz”. 
André Luiz 
 
  
 Em tempos de COVID-19 (Coronavírus), que Jesus Cristo, Buda, Jeová, Alá e 
outras divindades nos amparem nesse confinamento residencial. Que a vida seja 
restabelecida! Que tudo isso em breve seja apenas passado! 
 Diante disso, o teletrabalho deve continuar e, assim segue o lançamento de 
mais um número da Revista Mirante (volume 13, número 1, junho de 2020) em 
regime de publicação continuada (sistema de fluxo contínuo). 
 Você observará que este volume trata uma diversidade de temas, objetos de 
estudos e referenciais atuais que importam ao campo das Ciências.  
 Que você fique bem e curta a leitura dos artigos.                         
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